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Como <latos complementarios al art.ículo de Seymur Stcm, pu, 
blica1lo en nuestro niÍmero antertor sobre d ((asunto Eisensl~lll' 
Upton Smdam•. ofrecemos hoy a mu:stros lectores el texto de una 
cartll que nos dtrigc el Cetuor Oficial tlel Cobiemo Me¡icano en 
la f¡lmacsón de ¡Viva Méjico!, tlcstlc la Suretdria de E1lucación 
PtjbiiCil de diclto país. En ella, el sciior 6t'St Maugard detalla su 
mten;cnctÓtJ ¡unt.o a Eiscnstem )' tlcsaprr;eba el ftlm que Uptotl 
Sinclaar, con la complictdatl de las cmprdas cinematográftcas yan, 
ljtÚS, está presentando t'tl los cmemas americanos. 
Aunque no nos mforma sobre los 111Óvales que tmpidierott a 
Eiscmtcm cumplir con su cotuprouuso, el hecho de que l1aya s1do 
Smclmr quien le ha iHv1tado ti la J>royccción de ¡Viva Méjico!, 
clemuestr:1 claramente que totlo lo <lcnwrciado por Sepuur Stcm 
se OJUStalla a la realidad y que ltls negoCiaciones de Si11claar COl! 
las empresas yanquis le han llevado al resultado apetecido. 
Por nuestra parte, ma11tenemos en pie nuestra cons•gna ant:~ 
r1or ( 1.~ Boicotear les libres de Upton Sinclair. 2 .0 Divulg;u y or~ 
g:aniur una cam¡::a.ña de ¡::rotesta, y 3· Vigil.ao les cinemas para 
cuando se ¡::royecten f:agmento.s de j V1:.·a .\féj1co!, dCS.lutorru~ 
des por Eisenstein, crgamur una :ampha r.rotesta colectiva y obh~ 
g.u a los em¡::re!;Jries a que los retiren de sus programas), comzt~ 
meando d titulo de Rayes y truenes !·Obre Méjico, como el que 
posiblemeute se 11tili¡aría en Espmia, y pidiendo a nuestros co• 
laboraclores 1ntemaciona!es nuevos •n/ormes, )' 11111)' espee~almcnte 
al sc1ior Best Maugard, ele quien cspcrmnos mtevas notiCias sobre 
este asunto. N. C. 
Señor o;rectcr de NuESTRJ CiNEMA. P.:arís. Francia. 
Muy se1icr míe: Ha lleg.1do a mis manos. de Los Angeles (Califcrnia), 
una invitactón f;rmada Fcr Uptcn .smcbir. ¡::ara ~istir a una exhibición ¡::ri .. 
vada de una ¡::e!ícub hecha ¡::or El!cnstem en Méjtco. Este hecho me obhg;a 
a mandarle estas líneas. pidiendole !C s;rvol daÑes cabida en las columnas de 
e2 revista. a !U mer«ida dire:::ción. 
Hace aproxim;~.damcnte ¿es añcs. Robert Flaherty y Dud!ey Murphy. que 
ccnccen el mtN'is que siento por el eme y les cstt~dies que tengo hecho:; 
N u e S t ro e in. m a en esta matoria. dieron a Serget M. Eísenstein cartas de presentación para mí. 
en las cuales me hadan ver su seguridad de que Eisensu~m y yo comcid:ria~ 
mos en los puntos de vista té<mco y anísttco. para hacer una pelicub. sobre 
Méjico. 
Con c.sa.s carlas se me pre~ntó Eisenste1n e iniciamos una !.orie de pl~ric.1s 
~bf't: d particub.r. En esas plitic.as htce ver a E1Senstem la gran responsabi~ 
hdad que contraían él y sus ayud..mtes al hacer un trah¡jo en que nc-:uaria~ 
mente se tendrííl que tratar alguna de las bses de nuestro movimiento pclit.:::o~ 
~ial. InsiStÍ :nucho en que debería hacerse dicho trabajo con gran cu1dado. 
con ti objeto de su¡:rimir roda pos1bilidad de malas mterpretac•ones. E1sens~ 
tein entonces me invttó a cobborat' con él. ddineando juntos el estudio prdi~ 
mmn de los e!<enarics, es.:cg1endo lugares apropiados y arreglando les detalles 
necesarios. Nuestro trabajo juntos llegó hasta el punto de ayudarles personal· 
mente a sac.ar la películ:t. Acepté esta tarea en VISta de la Importancia artÍstica 
de tal obra y por estar Eisensrein en ella. 
Mientras nos encontrábamos dedicados en les ¡:relimin.ues del tr.tbajo . .tl 
Gobierno me pidió que intervmiera como censcr oficial en la hechura de 1a 
película de Eísenstein. ConSIStiendo esta censura en asegur.u la autenticidad y 
corre<:ción de los tipos y cosrmnbres de nucstoro pueblo. así como a que la deh· 
nición de las tendencias politicosociales estuvieran apegadas al plan CKiginal 
:~ccptado por el Gobierno. Eisenstein fué. notificado que sin mi aprobación. 
la pelícub no podría ser tomada . .Estando Eise.nstein de acuerdo con b. peti~ 
c1ón de mi Gobterno. acepté la responsabilidad del puesto de superv•sor obcial 
de la película. 
Desde este momento, tocbs las facilidades estuvieron de parte de Eisens~ 
tein. y fué debido a la confianza que el Gob1erno depositara en mí. que la 
pdícul.l pudo salir a los Estados Umdos sm stT revelada. Debo hacer hmu.pié 
que nmguna pelicub. puede sahr de la República sm Ucnar el requisno de ser 
censurada y aproba.da por una oficina que el Gobierno t1ene establecida para 
ese propósito. Si la película de Eisenstem no cumplió con este requisito. fué 
dcbtdo a que yo me comprometí a hacer una supervtsión !mal de ciJa. y a que 
no Wdri.a al público sin mi aproba.ción. 
Pua cumplir con est.t d~usula del contrato con el Gob1cmo. Eisenstein de~ 
heria .wisanne con anticipación para trasladarme a los Estados Umdos y pre-
senctar el corte y montaje de la película. 
Con gran sorpresa de mi parte. he sabido que la película en cuc.suón. la 
misma en la cual mi pcestigto y cridtto artístico con el Gobtomo est~n com~ 
prome!1dos. es exhtbida públicamente en los Estados Umdos. 
Como no puedo aprobar dicha exhib1ción porque no t.é ni la fcrma en que 
la pelíccla fué termmada, ni el nombre de la persona que la cortó y montó. 
ni aun el del que autonzó su exhibición. muy atentamente ruego a usted, señor 
edítor, haga s:.ber al público, por medio de su :~cred1t.1da revista, que no acepto 
ninguna resporuabil1dad con la película que se esti exhib1endo con el nombre 
de Rayos y tmenos sobre Méjico, dirigida por Cisenstein, ya que no me re-
conozco ninguna participación en una obra que pueda dañ:tr el prestigiO ar~ 
tístico que me valió en esa ocasión la confianza del Gobierno par:t nombranne 
supervisor de la película que est~ba haciendo Eisenstein, y, ahora, J>Jra fonnar 
pane del comité ena.rgado de formular las leyes y reglamentos para la exhi~ 
bic1ón y exportación de las películas hechas en Méjico y para la nnpcrtación 
de las películas extranjeras. 
Ya he dado los pasos necesarios para que el Gobierno me exima de toda 
cesponsabilidad ante él y le he notif1cado mi desaproJbación de la película en 
cuyas partes no tuve panicipac1ón directJ:. 
Qu ... -do de usted afmo. ano. y s. s., 
ADOLFO B E S T M A U G A R D 
